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PREMI 
«Arnau de Palomar» 
I 
d'INVESTIGACIO 
El ccnveca el Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de PalemarQ, 
de Riudems (Baix Camp) amb l'objectiu fonamental d'estimular 
el treball d'investigaci& de la realitat hist~rica i socio-
cultural de la nostra vila i en qualaevel dels seus aspectes 
Aquesta convocatòria tindrà caràcter bianual. 
Es concedirà un premi en metàl.lic de 25.000 pessetes i la 
posterier publicaci& de l'obra guanyadora, dina de la ool.lec 
ci& de Quaderna de Divulgaci6 Cultural que edita aquesta en-
titat. · 
Les obres, que hauran de presentar-se per triplicat, tindran 
una extensi6 mAxima de 20 holandeses mecanografiades a deble 
e~ai i per una sola caras si s'escau podran il.luatrar-ae 
amb dibuixo-s i fotografies adients. Le.s obres aspirants seran 
trameses al Centre d'Estudia Riudomencs "Arnau de Palomar", 
Sant Josep, 12, Riudoms (Baix Camp), en sobre tancat, amb pli 
ca i fent referència al premi a què obten. El pla9 d'admiaaii 
finalitzarà el dia )O de setembre de l'any 1982. 
El jurat estar~ integrat per diverses personalitats relacion~ 
dea amb el m6n de la cultura i de la investigaci6 i el seu ve 
redicte es farà pÚblic a finals del mes de novembre de l'any 
que s'atorgui, així ccm directament al seu guanyador. 
El CERAP tindrà amplies facultats n-r a resoldre aquells as-
pectes no recollits en la present convocatòria. 
Riudoms, 1 de setembre de l'any 1981 
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